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PraKata
Buku ini ditulis berdasarkan pemerhatian dan kajian selama lebih sepuluh tahun berkenaan isu pendatang di Sabah. Sejak sekian 
lama, Sabah telah menjadi tumpuan penduduk dari dua buah negara iaitu 
Filipina dan Indonesia. Namun, sejak tiga dekad lalu kehadiran pendatang 
meninggalkan impak yang semakin ketara di Sabah. Dari satu segi, mereka 
menyumbang kepada perkembangan ekonomi di negeri ini tetapi dari aspek 
lain mereka turut menimbulkan masalah keselamatan. Menyedari akan 
hal ini, maka kedua-dua penulis telah mula memberikan tumpuan kepada 
isu pendatang di Sabah. Hampir setiap bandar dan kampung air di Sabah 
dikunjungi dalam usaha mengumpulkan data berkenaan pendatang.   
Buku ini tidak mungkin dapat dihasilkan tanpa kerjasama banyak 
pihak khasnya Pasukan Petugas Khas Persekutuan, pihak polis, Jabatan 
Imigresen, ahli politik, Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO), serta orang 
perseorangan yang telah memberikan kerjasama dalam menjayakan 
penerbitan buku ini. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga juga 
diucapkan kepada pihak Universiti Malaysia Sabah (UMS) atas geran 
penyelidikan yang diberikan bagi membolehkan kajian ini dilakukan. 
Juga kepada Prof. Sabihah Osman, Sdr. Zaini Othman, Ahmad Mosfi 
Mahmood, Pn. Jalihah Md. Shah, Md. Safie Abd. Rahim, Marja Azlima 
Omar, Rizal Zamani Idris, Baszley Bee Basrah Bee, Mustafa Abd. Talip 
serta kepada mereka yang tidak disebutkan nama tetapi menyokong 
serta memberikan semangat kepada kami. Kepada keluarga yang setia 
menyokong kerjaya akademik kami, terima kasih kerana memahami 
tugas sebagai ahli akademik. 
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